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   ② 考察を簡潔かつ明瞭にする 







































































                 
① 数における絶対値という新たな「大きさ」 
② 考察を簡潔かつ明瞭にする 

































 「 楽しさひろがる 数学1 2 3 」 
啓林館 文部科学省 H18年度 
・文部科学省検定済教科書 高等学校数学用 
 「 数学 ⅠⅡⅢABC 」 
・「NCTM Standard (1989) 」 
・「 数学史－形成の立場から－ 」  
中村 幸四郎 1981 
・「 正負の数のイメージ その背後にある数の見 
方の転換（数学教育）」   
溝口 達也 1995.6 
・「 数学のあけぼの ギリシャの数学と哲学の源 
流を探る 」 
   アルパッド・K・サボ  ー  1976 
・「 アリストテレス 形而上学 上 下 」 
                出 隆  1959 
・「 A HISTORY OF MATHEMATICAL  
NOTATIONS 」     Florian Cajori 
 
 
 
